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(l) du 22 au 30 avril prélèvements envers pays tiers,
voa 22. bis 30.April Âbschüpfungen gegenüber Drittiândern \
(2) prétavemènts envers pays tiers - Âbschôpfungen gegeni]be; Dritt'lândern
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(l ) Pr61èvements envers tiers - Âbschdpfungen gegenllber Drittlândempays
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P0LR li,t RTrrTIûNS El'l iR0VEirilJCE DES ETATSJiEi,BRES
I
I$lt{ERGE EINS0IAFTLICHE ABSCI{0PFUIIIGEII ailGEI'lEilDEI I)URGI DIE lrlIDERUNDEI'I
FüR tIMHUREN AUS i,lTGLlüST;nT
Lorsque les céréalos sont récoltécs dans lrEtat 
',enbro exportatcur et lorsque cet ttat-rrembrs a
accordé une restltutlon à lrexportatlon jusqurau niveau û prix rnondial, Ie prélèvement pays-tiers ost
appllqué, diminué du montant forfaltaire de Fl 0,36 par 100 K9 (du 30.7.62 au 30.6.63) et de Fl 0,{0 pæ
100 Kg (à partir du 1.7.63). Sl ces cérdales sont exportées sans restltution, aucun irÊ61èvenent nrest
appliqué (erceptlons voir tab'leau page 35)
Dans 1o cas où les cdréales ne sont pas accürpagnées drun formulairo LlD4, le Èrélèvement ap-
pliqud est celul valable envers les paysJiers.
Falls das Getrelde im ausfiihrenden r'iitgliedstaat geerntet worden ist und dieser rritgliedstaat
elne Rüd<erstattung bls zu Hôhe des Heltrnar{<tirreises ge'lâhrt hat, so uird dle uo den Pauschbetrag ver-
rlngerto Âbschôpfung erhobm.Dioser Pauschbetrag war fiir die Zcit vom 30.7.62 bis 30.6.03 Fl 0,36 und
ab 1.7.63 tl. 0,40. l'lenn das Getreido ohnc Rüd<crstattung exportiert wird, uird koine Abschiipfung an
geuendot. (Ausnalme : siehe Anhang Sclte 33)
Falls das Gstreide niÇht von einem D04 Fornular begleltct ulrd, so ist dle gegenüber Dritt-
lândern qültlge Àbsctrdpfrrng zu zaàlen.
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\ llElEyElli!§ llTRA-C0irtirlJNÀuTArREs APPLTQUES PAR LES PAYS-BAS Pot,R rflPoRTATroflS Et\t PRot,El\lAllCE DE .....
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PRETEVT IIllTE I lllTIU.CO,,I.[JI.IIUTÂI RTS I CIJR IES VOLAI LLES
I l,llrlElTGET,EI IIISCHAFTL I Ctlt ABS$l0itU N0S0ETRAGE ttR HnUSffiFLüGtL
Valables à partlr du / Gdltlg ab 110.8
Â. PCIJLES ET POULETS - HU}lltlEN UM' JUilGHU}II{EÊ
De- [aetsi- luzutærr-1Àus lwr I1and([R)i
iionnaic rutionule - Nationalq iihrunE /rgUnitds cic corpte - Rechnungscintreiten /kg
1. I/IVANIS - LEBEÀILE (Dtun poitis Er#rieur à 165 gr - lit cinern Gcwicht tlber 185 9)
Prüldvements sous A 2 b multipliés par 0,70 - Abschô,,fungSetrâEc nrultipliziert ruTt 0,70
2. ABTIITUS - 6ESBiL.0}|ïETE
;)Effis-6oyar& avec la tête ct les ,,attcs (ti3 h)





























































b) Pluni6s, vioés, sans la tête, ni les pattes,'avuc lc cocur, le foie et la gdsier (70Ë) -












































c) Hum6s, vicÉs, sd.ns la tête, ni lcs pattos, Çt sans lcêcicur, lc,fole et lc gisier (057,)







































































Pmryt:EllILI t{Tll.,C0',q [JttlAlJTAI FS P$t L"ts v0LA ILLES,
, I i,tiERû6,E r t§$tÀËïL I Cilt rtB$tlgi$SlElffi fuR HÀ
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Nornqsle natlonale - lrlatiônâle ffihrung /kg
,I, I,I'J;Î{TS - |BE[0E (Drqn polrls opdrieur | 1t]5 gr - i'.ilt elrrffi oeuicht uudtgs g)'
I 2 b mulfii,ltés par 0,70 - Âbschôpfungsbetrâgo unter B 2 b multipt{zierl mlt 0,?0
I
2. AiJATTUS - ffiSOILABITE{E
-' ;ffi vidés, avec la têto ot loq pattæ (i7 Ë)-'-. '






































































































































PRELEVE EiITS ItllTRACl];, Ul\lÀUTi.tRTS P{jUR LES 
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I IrlllER0E, rEl IISCHAFTL I CHE ABSCH0FFUIGSDËTRÊGE FUR hTUSGEFLUGEL




1. lJIi,Âi,IIES - LEBrI;DE (D'un poids sr1;énleur à 185 3r - tlit oincm Geuicht über 1ü5 g)
Préluvc,,,unts ror.'C 2 nultipliés par 0,?0 - Abschôpfungsbctrâ9e unter C 2 multipliziert ilit 0,70
2. ABÂTIIJES . GESCHLACHTETE
. lLurem- lNedet
l'iot*, l"*
Lure - | fileder-
I tal ia I tal ia(BR)
Unités ce conrpte - Rechnungscinheiten /kç
L_l,r_l










































































FÎELEVE EI{TS lilT:1,.0.ii., Uili.uÏiil,iES r0tÏl LE§',tL,i I L[tS
I [NEtGE.tt I i$ll,,FI L I 0IlÉ r,ft;Qür l.tlllû§lt1 itïÊt jü't I l, llStFLUûtt
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mtLEV[ i-;!T§ llIl,ûr ,,tii]auÏ,'!!!, ICU,L L[:,!Ü]ü!tS
I ili{BiG[ E I I'r j(.J l, FTL I CllE iil-,Llll?,i FlJl]0',üiTIl;GE nA i{,USEFLÛ0LL
Valablcs à ;.rrtir iu / GiiltiE rb l.iJ.03

















Unitts rjc coqrtc - Rcchnun;scinh:itcn / hg iionnric nrtion lc - I{ation'lc ;',âhrunç / krj
l. vl\I,illTEs - LEEI,'IE (Dtun poicls spdriçur i'r 1Ù5 i'r - i,it ;in."n Gr,idrt il»æ hl5 q)
Prélèvflrcnts sous E 2 nuitilrliüs tar û,7û - Abscht,;i'ungd:ctrâgc t'ntæ E 2 rurltipllziirt nit 0,70






































































MELilE,EIITS I]IT].'C;r. Ui].IIT.rI.E§, :UR LES IfuL;ILLES
llli'lEilG[:,;:liir'0i',ffLlCHE,.ASCHæni;l'riiUtIl,'CE FUil H.üi(]EFIüGEL
Valai;lcs à pertir Cc / ûiiltig ab 1.,.03
V.)1,;llLiS VIV,ïITE§ {Toutcs eqrècg,s) - LEBtufEü,LtSiF[UirEL {,,ilc Sort:!)
(iltun ioirls nroxcC:icnt lras lû5 gr . iriït cincm Gcricht von hfohstcns lB5 g)
Bcl;i-





8cl r.1i- | Dcutschquc i tana(,,i
Unit6s Jlà conptc - ll :iniriltcr/ks
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